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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego qae los Sres, Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , d i spondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
ño del número siguiente 
Los Secretarios cu idarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
»rdenadímente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año , 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todzs clases 
a 0,50 pesetas ía l ínea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
d^-ben ser anunciados por carta u oficio a la 
Admin i s t r ac ión del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
Presidencia de l Consejo d e M i n ' s t r o ? 
Decreto prorrogando p o r t re inta dias 
el estado de a l a r m a en los terri torios 
y provincias que se inc ican . 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
Sección p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a de 
León.—Anuncio . 
Minis te r io de A g r i c u l t u r a 
Escalafón p rov is iona l del Cuerpo de 
Guardería Forestal, cerrado en ÍO de 
Marzo de 1935. 
I)iPutación P r o v i n c i a l de L e ó n . — 
ísion gestora.—Anuncio. 
Jefat ura de M i n a s — A n u n c i o . 
- -Mministración mimieipa] 
' !c 05 cíe Ai janiamientos . 
g ^«ninistración de Justicia 
' ' ' ^ e Juzgados. 
4íiü 
nci0 Particular. 
Alic ia del CODSPIO se Ministros 
NIin¿00ns^rrnidad con el Consejo de 
D E C R E T O 
^ for a propuesta de su Presi-
lís C o r t e é U l a d a Previo acuerdo dt 
^ el artf'COn ^ ^ S 1 0 a lo p reven ido 
IcuIo 42 de la C o n s t i t u c i ó n , 
Vengo en decretar lo s iguiente: 
A r t í c u l o 1.° Se p r o r r o g a p o r t r e i n -
ta d í a s m á s , a p a r t i r de l 13 de Agosto 
p r ó x i m o , el estado de a l a r m a decre-
t ado p o r Decreto de 10 de M a y o ú l -
t i m o , c o n s u j e c i ó n a l o p recep tuado 
en la v igente ley de O r d e n p ú b l i c o , 
en los t e r r i t o r i o s de los Gobie rnos 
generales de As tur ias y C a t a l u ñ a ( c o n 
e x c e p c i ó n de Barce lona y su p r o v i n -
cia , en que se m a n t i e n e el estado de 
guer ra decretado en 28 de J u n i o p r ó -
x i m o pasado) y en las p r o v i n c i a s de 
M a d r i d , Zaragoza, G u i p ú z c o a , V i z c a -
ya , L e ó n , Huesca, N a v a r r a , Palencia> 
Santander y T e r u e l y plazas de So-
b e r a n í a : Ceuta y M e l i l l a . 
A r t í c u l o 2.° Se p r o r r o g a por i g u a l 
n ú m e r o de d í a s , a con ta r desde la 
m i s m a fecha,el estado de p r o v e n c i ó n 
en las restantes partes de l t e r r i t o r i o 
n a c i o n a l . 
D a d o en M a d r i d , a v e i n t i s é i s de 
J u l i o de m i l novecientos t r e in t a y 
c inco.—Niceto A l c a l á - Z a m o r a y To-
rres .—El Presidente del Consejo de 
M i n i s t r o s , Ale jandro L e r r o u x Garda . 
{baceta del día 28 de Julio d 1935) 
Sección ProMcioi 
de EstasÉtica de León 
Rectif icación del p a d r ó n de habitantes 
de 193-í 
H a b i e n d o e x a m i n a d o y d a d o m i 
c o n f o r m i d a d a las rec t i f icac iones 
de l p a d r ó n de hab i t an tes de 1934 de 
va r io s A y u n t a m i e n t o s , se pone en 
c o n o c i m i e n t o de los respect ivos se-
ñ o r e s Alca ldes , pa ra que e n v í e n u n 
c o m i s i o n a d o c o n o f i c io de presenta-
c i ó n , encargado de recoger la d o c u -
m e n t a c i ó n presentada. 
Las horas de ve r i f i ca r la recogida 
son de nueve de la m a ñ a n a a dos de 
l a tarde, d u r a n t e los d í a s h á b i l e s , en 
la casa-of ic ina de esta Jefa tura (Plaza 
de San I s i d r o , 4, t resuelo) . 
Los A y u n t a m i e n t o s que deseen re-
c i b i r l a d o c u m e n t a c i ó n cer t i f i cada , 
d e b e r á n r e m i t i r m e sellos de correos 
p o r v a l o r de t r e in t a c é n t i m o s , pa ra 
deposi tar el o p o r t u n o paquete en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Si en el plazo de q u i n c e d í a s no se 
h u b i e r e r e c o g í ' o la d o c u m e n t a c i ó n 
p o r los comis ionados m u n i c i p a l e s o 
e n v i a d o cer t i f icada , s e r á r e m i t i d a 
p o r el cor reo o f i c i a l , c u y o e n v í o se 
a n u n c i a r á a los A lca ldes en el BOLE-
TÍN OFICIAL. 
L e ó n , 31 de J u l i o de 1935.—El 
Jefe de E s t a d í s t i c a , P. A . , R a m ó n 
Calabozo. 
R e l a c i ó n que se ci ta 
B a ñ e z a ( L a ) . 
Oenc ia . 
T u r c i a . 
Va lderas . 
V a l v e r d e de la V i r g e n . 
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N A T U R A L E Z A 
Pueblo Provincia 
M a n u e l M u ñ i z R o d r í g u e z 
J o s é L ó p e z Cabeza 
L e ó n V i c u ñ a L i z a r r i 
Gregor io Cruz Galdeano 
A n t o n i o G a r c í a de la Cruz 
F l o r e n c i o Royue la Santa C o l o m a . . 
J e s ú s L ó p e z B a r a n d e l l a 
Segundo O l i v a G a r c í a 
A n g e l M a r t í n M u ñ o z . . . . 
A l fonso M a r í a A r g ü e l l e s A r g ü e l l e s . 
D e m e t r i o J o s é F e r n á n d e z R o d r í g u e z 
Rogel io Q u i r ó s M a c h a r g o 
L u i s Riesgo T o y o s 
Pelayo de l Cueto Genera 
A n t o n i o J o s é F e r n á n d e z R i v e r o . . 
A n t o n i o E g a ñ a y A i r p i r ú a 
S a t u r n i n o E g u i g u r e n A z p i a z u . . . . 
J ac in to S á n c h e z M u ñ o z 
M a t í a s Perera y Perera 
Santos G a r r i d o P é r e z 
E m i l i o Sá i z Ortega . 
J o s é F e r n á n d e z C l e r o 
M a n u e l A l o n s o P é r e z 
Nemesio Cabrera M a r o t o 
C a s i m i r o G u t i é r r e z M u ñ o z 
B e r n a r d i n o R o m e r o Mena 
L u i s G a r c í a P é r e z 
J u a n F e r n á n d e z Seco 
M a c a r i o G o n z á l e z R o d r í g u e z 
Blas M i g u e l M a r t í n e z 
J u a n T a l a v e r a P e r d o m o 
Pab lo D í a z T o r d e s i l l a s 
Nicas io G a r c í a Santa C r u z . . . . . , 
F ranc i sco Rosario G a r c í a . . . . 
F ranc i sco E s p i n o M a r t í n 
F e r m í n Lesaca A r r í e l a 
F ranc i s co D í a z L ó p e z 
D o m i n g o B u i l N ú ñ e z . . . 
M a r i a n o D í a z B l a n c o 
Eustas io M o r e n o S á n c h e z 
M a r i a n o C á c e r e s Rob ledo 
Pedro Freixas F o n t a n i l 
J e s ú s A r r a n z G u t i é r r e z 
M a r i a n o A r r i b a s B e r n a l 
A n g e l A l o n s o Jua r ros 
C i p r i a n o L ó p e z B a r a n d a l l a 
M á x i m o G a r c í a S e p ú l v e d a 
Roque A r e n a l G ó m e z 
R a m ó n M a r t í n R a m í r e z 
Jus t ino M a n r i q u e Seguido . . . . . 
J o s é A r a b i a Pascual . . . . 
M a n u e l Palero B l a n c o . . 
H i g i n i o Pr ie to B r a v o 
P í o Serna Sanz 
L u i s G a r c í a Marcos 
Santos G a r c í a y G a r c í a 
M a r i a n o G o n z á l e z A lva rez 
A n d r é s Grande G a l á n 
A n d r é s Pastor G i l 
F u l g e n c i o R o d r í g u e z Cas t i l l a 
Aviegos 
O v i e d o 
E r a u l 
Berja 
Cuenca . . . . 
I d e m 
A u c í n 
Corpa 
Bus ta rv ie jo . . 
In t ies to . 
Cardes 
M e s í a s 




Azpe i t i a 
V a l s e q u i l l o 
Ar t ene ra 
A r n e d o 
Ave l l anosa de M u ñ ó . . 
Be r to l a 
H ino josa de la S . . . 
Coca 
Cubo de D o n S a n c h o . 
O l m e d o de C o b e t a . . . . 
S. L o r e n z o de l E s c o r i a l 
Pedroso 
Las Pa lmas 
O l í a s 
P r a d o l u e n g o 
:\gaete 
Las Pa lmas 
M e n d i o r o z 
V i l l a n u e v a de C ó r d o b a 
Ov iedo 
I d e m 
N a v a r r a 
A l m e r í a . . . . 
Cuenca , 
I d e m 
N a v a r r a . . . . . 
M a d r i d ¡ 
I d e m 
Ov iedo , 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
G u i p ú z c o a , . 
I d e m 
Las P a l m a s . 
I d e m 




Segovia . . . . 
Sa lamanca . 
Guadala ja ra 
M a d r i d 
F B C H A 
del nacimiento 
2, Agosto 1900.. 
28 Sepbre. 1904 . 
28 J u n i o 1908. . . 
6 J u n i o 1909 . . . 
14 J u n i o 1883 . . . 
11 M a y o 1887 . . . 
25 Marzo 1899. . . 
1 J u n i o 1880 . . . 
1 O c t u b r e 1907. 
29 Marzo 1877. . . 
2 3 N o v b r e . 1887 . 
19 Sepbre. 1892 . 
25 E n e r o 1900 . . . 
22 Marzo 1 8 9 1 . . . 
15 M a y o 1884 . . . 
9 F e b r e r o 1878. 
11 Feb re ro 1877 . 
22 A b r i l 1905 . . . 
9 J u n i o 1905 . . . 
29 O c t u b r e 1900. 
27 M a y o 1893 . . , 
7 J u n i o 1903 . . . 
24 D i c b r e . 1904 . 
19 D i c b r e . 1895 . 
12 Agosto 1900.. 
20 M a y o 1905 . . . 
21 J u n i o 1909 . . . 
V a l d e m o r o . 
Co lmena re jo 
Navas del M a r q u é s . 
S a r i ñ á 
L a P a r r i l l a 
Braojos 
C o v a r r u b i a s 
A u s í n 
Brao jos 
Espinosa los Monte ros 
Mi ra f lo re s 
P o l á n 
P a l a u 
T o r r e l a g u n a 
P i ñ u e c a s 
Lozoya de l V a l l e 
Canenc ia 
Lozoya 
Paredes de B u i t r a g o . . 
S. S e b a s l i á n losReye:-. 
R o b l e d i l l o 
Gastaras 
L o g r o ñ o 3 Febre ro 1881 
Las P a l m a s 6 J u n i o 1895. . 
T o l e d o 3 J u n i o 1898.. 
B u r g o s . . . . 6 D i c b r e . 1901 
Las P a l m a s 1902 
I d e m 14 Agosto 1905 . 
N a v a r r a 25 Sepbre. 1908 
C ó r d o b a 21 M a r z o 1909 . 
M a d r i d 
I d e m 
A v i l a 
Gerona . . . . 
V a l l a d o l i d , 
M a d r i d . . . 
Burgos . . . 
N a v a r r a . . 
M a d r i d . . . 
Burgos . . . 
M a d r i d . . . 
T o l e d o . . . 
Barce lona 
M a d r i d . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Granada . 
14 A b r i l 1877 . . . 
29 M a r z o 1890 . • 
14 Sepbre. 1896 . 
7 D i c b r e . 1896.. 
5 J u l i o 1898. . • • 
18 D i c b r e . 1899.. 
4 Marzo 1901 . . 
9 D i c b r e . 1903 . 
18 Febre ro 190o . 
1 Novbre . 190o. 
5 Febre ro 1906. 
13 A b r i l 1906 . . • 
11 M a v o 1906 . . . 
18 J u l i o 1910. ••• 
11 Ene ro 190o. .• 
5 M a - u 1 9 % ) 5 18 Novbre . l ^ o 
1 J u n i o 1908 ••• 
3 J u n i o 1908- ' 
12 Mayo 1909 ••• 
30 Novbre . 1909 
8 D i c b r e . 1910-
F E C H A 
del ingreso 
en el Cuerpo 
24 Enero 19.^  
24 Enero 19;^  
24 Enero 19;u 
27 Enero 19^ 
15 Febrero V.:. 
15 Febrero 193| 
22 Febrero 193í 
22 Febrero \% 
22 Febrero 1931 
24 Febrero 1931 
24 Febrero 1931 
24 Febrero 
24 Febrero 1931 
24 Febrero 
24 Febrero 1 
10 Marzo 1934 
10 Marzo m 
3 Abr i l 1934.. 
3 A b r i l 1934.. 
5 A b r i l 1934. 
5 Abr i l 1934, 
10 A b r i l 1934, 
12 A b r i l m . 
29 Agosto 1934, 
29 Agosto 1934. 
29 Agosto 1934. 














8 Sepbre- g 
8 Sepbre- g¡ 
8 Sepbre- g¡ 
8 Sepbre. £ ¡ 
8 Sepbre- g 
8 Sepbre-1, 
8 Sepbre- Iy 
8 Sepbre 
8 Sepbre-
8 Sepbre- - I 
8 Sepbre- fi 
8 Sepb^-
13 Sepb^" r 
13 Sepbr* 
13 S e p b J , ^ 
13 S e p ^ - j , 
13 Sepb^ 
13 S e P b { ^ l 
Q R I C U L T U R A 
SfAL, C E R R A D O E N 10 D E M A R Z O D E 1935 
( C o n c l u s i ó n ) 
empleo 
T O T A L D E S E R V I C I O S 
en el Cuerpo 
de G u a r d e r í a 
Forestal 
































































































































































































































C A T E G O R I A 
G u a r d í 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m , 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
S E R V I C I O 
A Q U E E S T A A F E C T O 
D i s t r i t o forestal de O v i e d o 
I d e m de O v i e d o 
I d e m de N a v a r r a Vascongadas . . . 
I d e m de A l m e r í a 
I d e m de Cuenca 
I d e m de Cuenca . 
I d e m de M a d r i d 
I d e m de M a d r i d 
I d e m de M a d r i d 
I d e m de O v i e d o 
I d e m de O v i e d o 
I d e m de O v i e d o 
I d e m de O v i e d o . . . 
I d e m de O v i e d o 
I d e m de O v i e d o , . 
I d e m de Navar ra -Vascongadas . . . 
I d e m de Navar ra -Vascongadas . . . 
I d e m de Las Pa lmas 
I d e m de Las Pa lmas . . . 
I d e m de L o g r o ñ o . . 
I d e m de Burgos 
I d e m de P o n t e v e d r a - C o r u ñ a . . 
I d e m de Sor ia 
I n s t i t u t o Fores ta l L E 
I d e m i d 
I d e m i d 
I d e m i d 
D i s t r i t o forestal de Santander . . 
I d e m de S a l a m a n c a 
I d e m de L o g r o ñ o 
I d e m de Las Pa lmas 
I d e m de T o l e d o 
I d e m de Burgos , 
I d e m de Las Pa lmas 
I d e m de Las P a l m a s 
I d e m de L o g r o ñ o 
I n s t i t u t o Fores t a l L E 
D i s t r i t o forestal de Guadala ja ra . . 
I n s t i t u t o Fores t a l L E 
D i s t r i t o forestal de T o l e d o 
I n s t i t u t o Fores ta l L E . . . . . . . 
D i s t r i t o forestal de Barce lona-Gerona 
I n s t i t u t o Fores ta l L E 
Cuar ta D i v i s i ó n H - F 
I n s t i t u t o Fores ta l L E 
D i s t r i t o forestal de T o l e d o 
Cuar ta D i v i s i ó n H - F 
I n s t i t u t o Fores ta l L E 
Cuan ta D i v i s i ó n H - F 
D i s t r i t o forestal de T o l e d o 
I d . de B a r c e l o n a - G e r o n a - T a r r a g o n a . 
Cuar ta D i v i s i ó n H - F 
I d e m i d 
I d e m i d 
I d e m i d 
I d e m i d 
I d e m i d 
I d e m i d 
I d e m i d 
S é p t i m a D i v i s i ó n H - F 


















































N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
D . Justo Col lantes G u t i é r r e z 
J o s é G a r c í a M i n g o r a n c e 
J o s é Enc i so J i m é n e z 
A n t o n i o P i n o Rivera 
J u a n R o d r í g u e z Soria 
M a n u e l A l o n s o H i d a l g o 
F ranc i sco M a r t í n M o l i n a 
J o s é R a m i r o T a m a y o 
F ranc i sco M o r e n o L ó p e z 
J u a n R o d r í g u e z Ojeda 
Bas i l i o F r a n c o C ó z a r 
Crescencio Mend ie t a G a r c í a 
M a r c e l i n o M o r ó t e Porce l 
J u a n R a m ó n T a l l e H e r n á n d e z . . 
Juan Sor ia C h i l l ó n 
Juan M . B e l l o F e r n á n d e z . . . 
A n t o n i o T a m a r g o N a v a r r e t e . . . . 
Juan Pab lo F e r n á n d e z G o n z á l e z , 
A n t o n i o G ó m e z M a r t í n , 
M a r i a n o G u i l l é n Pueyo 
B a l d o m e r o G u i l l é n M a r t í n e z . . . , 
F ranc i sco Tor tosa M a r t í n e z . . . 
A n t o n i o Rebo l lo A l d e g u e r . . . . . 
J o s é A l a j a : í n C á n o v a s 
J o s é Navas O l i v a 
J o s é T o m á s Rufete . . . . . 
J o s é Inies ta J i m é n e z 
Ben i to Tresaco Sami t i e r 
M a n u e l R a m í r e z Or!ega 
M i g u e l G ó m e z y M a r t í n e z . . . 
M a n u e l Rivera P é r e z 
J o s é Za rco A l m a g r o 
A n t o n i o E d u a r d o P é r e z C a ñ e t e . 
I smae l R o d r í g u e z M i l l á n 
R a m ó n G i l Borao 
J o s é Ba i l e P u y ó 
F a u s t i n o H i j o s Iguacel 
J o s é P é r e z Ca t iv ie l a 
Ange l Coarasa L ó p e z 
R a m ó n C u é l l a r G a r c í a 
F é l i x A z n á r e z M i g u e l 
D á m a s o Ovejero M o l i n e r o 
A n t o n i o Sierco C a s t á n . 
F a c u n d o D o m i n g o Herguedas 
F ranc i sco M a ñ e z Poveda 
N A T U R A L E Z A 
Pueblo Provincia 
L a n j a r ó n 
I d e m 
Orgíva 
Casabermeja 
S o p o r t ú j a r 
C a ñ a r 
C o l m e n a r 
L o j a 
M i j a s 
L a I r u e l a 
Siles 
La I r u e l a . . . . 
Cazor la 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Segura de la Sierra . . . 
Biescas 
Pacheco 
H o n d ó n de las Nieves 
San Pedro del P i n a t a r 
A l h a m a 
C ó m p e t a . . . . 
M u r c i a 
I d e m 
Bolea 
J i m e n a de la F r o n t e r a 
San M a r t í n de M o n c a y o 
G u a r d a m a r 
Cortes de la F r o n t e r a . 
M á l a g a 
B a r b a d i l l o 
Granada 
I d e m . . . . 
I d e m . 
M á l a g a , . 
Granada 
I d e m . . . . 
M á l a g a , . 
Granada 
M á l a g a 
J a é n . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Huesca .. 
M u r c i a . . 
A l i c a n t e . 
M u r c i a . . 
I d e m . . . . 
M á l a g a . . 
M u r c i a . , 
I d e m . , . . 
Huesca . . 
C á d i z . . . 
Zaragoza 
A l i c a n t e . 
M á l a g a . . 
I d e m 
Burgos . . 
P o r t i l l o 
H u e r t a del Rey 
Benasquo . . . . . 




V a l l a d o l i d 
» 
Burgos . . . 
Huesca . . . 
Segovia . . 






















N o v b r e . 1909 
M a r z o 1905 . , 
Feb re ro 1898 
D i c b r e . 1905.. 
Febre ro 1907 
J u l i o 1 9 1 1 . . . 
J u l i o 1899 . . . 
E n e r o 1901. 
O c t u b r e 1874 
Sepbre. 1892 
M a y o 1906 . . 
Sepbre. 1894 
D i c b r e . 1893 
A b r i l 1890 . . 
Sepbre. 1893 
J u n i o 1891 .. 
Agosto 1890 . 
J u n i o 1892 .. 
» 





1 A b r i l 1897 . . 
5 Marzo 1911 . . 
» 
27 Agosto 1885 . 
29 D i c b r e . 1906 
12 J u n i o 1879 . . 
3 Febrero 1908 
2 Oc tub re 1903 




12 D í c b r e . 1885. 














































M a d r i d , 10 de M a r z o de 1935.—P. D., M . Gostar i . 
,empleo 
T O T A L D E S E R \ T C I O S 
en el Cuerpo 
de G u a r d e r í a 
Forestal 









































































































































C A T E G O R I A 
Guarda 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m .. 
I d e m . . 
I d e m .. 
í d e m ., 
Ide i r i . 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m ., 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m ., 
I d e m . , 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m . 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . 
I d e m . . . 
í d e m . 
í d e m . . , 
I d e m , . 
í d e m . . , 
I d e m . . , 
í d e m . . , 
I d e m . , 
í d e m . . 
í d e m . 
I d e m . . , 
I d e m . 
I d e m . . . 
I d e m . 
í d e m . . . 
í d e m . . 
S E R V I C I O 
A Q U E E S T A A F E C T O 
S é p t i m a D i v i s i ó n H - F . . . . 
I d e m i d 
I d e m i d 
I d e m i d 
I d e m i d 
I d e m i d . , 
I d e m i d 
I d e m i d 
I d e m i d 
D i s t r i t o forestal de J a é n . . . 
I d e m de J a é n 
I d e m de J a é n . . . 
í d e m de J a é n 
í d e m de J a é n 
í d e m de J a é n 
í d e m de J a é n 
í d e m de J a é n . . . 
í d e m de J a é n 
Q u i n t a D i v i s i ó n H - F 
Sexta i d e m 
Te rce ra í d e m 
D i s t r i t o forestal de M u r c i a 
Terce ra D i v i s i ó n H - F . . . . . 
í d e m i d 
D i s t r i t o forestal de M á l a g a 
í d e m de Albace te 
Terce ra D i v i s i ó n H - F 
Sexta i d e m 
D i s t r i t o forestal de M á l a g a 
Sexta D i v i s i ó n H - F 
Tercera i d e m 
D i s t r i t o forestal de M á l a g a 
í d e m de M á l a g a 
í d e m de Burgos 
í d e m de Huesca 
í d e m de H ü e s c a 
í d e m de Huesca 
í d e m de Huesca 
í d e m de Huesca 
í d e m de V a l l a d o l i d 
í d e m de Huesca 
í d e m de Burgos 
Sexta D i v i s i ó n H - F 
I n s t i t u t o Fores ta l L E 
Segunda D i v i s i ó n H - F . . . . 
O B S E R V A C I O N E S 
6 1 
DipataDiQo píorácíal de León 
C O M I S I Ó N G E S T O R A 
A N U N C I O 
Esta C o m i s i ó n , en s e s i ó n de 26 de l 
co r r i en te , a c o r d ó a b r i r u n concurso 
para la a d q u i s i c i ó n de muebles , con 
des t ino a la antesala y despacho del 
E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r c i v i l . 
La sp ropos i c iones re in tegradas con 
p ó l i z a de 1,50 pesetas y t i m b r e p ro -
v i n c i a l de l ,0u peseta, se p r e s e n t a r á n 
en la S e c r e t a r í a de la C o r p o r a c i ó n , 
d u r a n t e u n plazo de q u i n c e d í a s , 
contados desde el s iguiente al de la 
p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o en el 
BOLETÍN OFICIAL, d u r a n t e las horas 
de o f i c ina . 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 30 de J u l i o de 1935.—El Pre-
sidente, P e d r o F . L l amaza re s .—El Se-
c re ta r io , F ranc i sco Roa Rico . 
Ñ A S 
A N U N C I O 
DON GREGORIO BARRIENTOS PÉREZ, 
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO M I -
NERO DE ESTA PROVINCIA. 
H i g o sAb-Jr: Qae la Sociedad « A n -
t rac i tas de Santa Gru>o), exp lo t ado ra 
de las minas r c A m p l i a c i ó n a Pola de 
L a v i a n a » , del t é r m i n o de Santa Cruz 
de l Monte , A y u n t a m i e n t o de Albares , 
so l i c i t a a u t o r i z a c i ó n gube rna t i va 
para establecer u n t ranspor te de 
e n e r g í a e l é c t r i c a en a l ta t e n s i ó n de 
la p r o d u c i d a por la Sociedad E x p l o -
tac iones H i d r o e l é c t r i c a s del S i l , S. A. , 
desde las p r o x i m i d a d e s de l l avadero 
de carbones de la Sociedad A n t r a -
ci tas de B r a ñ u e l a s , en la margen 
i z q u i e r d a del r í o de la S i lva , a unos 
dos k i l ó m e t r o s del p u e b l o de T o r r e , 
hasta las explo tac iones en el segundo 
piso de la m i n a « A m p l i a c i ó n a Pola 
de L a v i a n a » , c o n u n r e c o r r i d o de 
dos k i l ó m e t r o s hasta e l g r u p o Can-
danedo, d o n d e t r a n s f o r m a d a en baja 
t e n s i ó n se d i s t r i b u y e para a l i m e n t a r 
compresores y motores en u n pozo 
p l a n o proyec tado . 
Quienes se cons ide ren p e r j u d i c a -
dos c o n la i n s t a l a c i ó n de este t r ans -
por te de e n e r g í a , pueden presentar 
r ec lamac ioaes en el G o b i e r n o c i v i l , 
en el t é r m i n j d j t r e in ta d í a s , a par-
t i r de l s iguiente de esta p u b l i c a c i ó n ; 
a d v i r t i e n d o que el p royec to de esta 
i n s t a l a c i ó n e s t á de mani f i e s to en la 
Jefatura de l D i s t r i t o M i n e r o , para 
q u i e n desse e x a m i n a r l o . 
L o que se a n u n c i a al p ú b l i c o para 
general c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 30 de J u l i o de 1935.—-Grego 
r i o Bar r ien tos . 
A y u n t a m i e n t o de 
Corbí l los de los Oteros 
A p r o b a d o por la E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l , el p a d r ó n de c é d u -
las personales f o r m a d o por este 
A y u n t a m i e n t o para el a ñ o de 1935, 
queda expuesto a l p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l po r t é r m i n o de 
diez d í a s , d u r a n t e c u y o p l a / o y los 
c inco siguientes, pueden los intere-
sados presentar cuantas r ec lamac io -
nes crean per t inentes . 
Gorb i l l o s de los Oteros, 18 de J u l i o 
de 1935.—El A l c a l d e , J o s é Santa-
m a r t a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Santas Martas 
F o r m a d o s por las respectivas Co-
mis iones los r e p a r t i m i e n t o s pa r c i a -
les de u t i l i dades de cada pueb lo , de 
este M u n i c i p i o , se a n u n c i a n a l p ú -
b l i c o por t é r m i n o de q u i n c e d í a s , en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , d u r a n t e d i -
cho p lazo y tres m á s , se a d m i t i r á n 
cuantas rec lamaciones se presenten, 
las cuales h a b r á n de fundarse en 
hechos concretos, precisos y deter-
m i n a d o s y contener las pruebas para 
la j u s t i f i c a c i ó n deb ida de lo rec lama-
do; a d v i r t i é n d o s e que t r a n s c u r r i d o 
d i c h o plazo, se p r o c e d e r á a resolver 
las r ec l amac iones que se f o r m u l e n y 
se r e f u n d i r á n en el general del A y u n -
t a m i e n t o , p r o c e d i é n d o s e seguida-
mente s i n o t r o t r á m i t e a su cob ro . 
Santas Martas , 23 de J u l i o de 1935. 
— E l A l c a l d e , E m i l i o P r i e to . 
A y u n t a m i e n t o de 
Carrizo 
F o r m a d o por las Comis iones de-
signadas a l efecto, el repar to p o r los 
a r b i t r i o s de carnes y bebidas, hecho 
por el sistema de cuota fija para c u -
b r i r la c a n t i d a d cons ignada en el 
p resuoues tode l ac tua l e je rc ic io c o m o 
ingresos, se h a l l a de m a n i ñ e s t o a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a d e l A y u n t a -
m i e n t o d u r a n t e q u i n c e d í a s h á b i l e s , 
en las horas de o f i c ina , de diez a 
doce, en c u v o plazo se adm; • 
. i • " ' "mran 
cuantas r ec lamac iones se fornn 1 
por los con t r ibuyen te s , h a c i é n d o j n 
saber que t r a n s c u r r i d o el plazo 
e x p o s i c i ó n se c o n s i d e r a r á n co 6 
concer tados c o n la A d m i n i s t r a c i ó 0 
m u n i c i p a l y exentos de fiscalizaciój 
a t odo aque l que acepte la cuota qu 
se 1c asigna en el reparto o que no 
manif ies te expresamente l o contrario 
y que d i c h a a d m i n i s t r a c i ó n fiscaliza 
rá y e x i g i r á el pago con sujeción a 
la Ordenanza a aquel los otros que 
considerasen no les es conveniente 
la a c e p t a c i ó n de la cuota asignada 
en el expresado repar to . 
Ca r r i zo , 29 de J u l i o de 1935.—El 
A l c a l d e , J o a q u í n L ó p e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
E l Burgo Ranero 
H a b i é n d o s e r ec ib ido aprobado por 
la E x c m a . D i p u t a c i ó n provincial el 
p a d r ó n de c é d u l a s personales, Cor-
nado para el a ñ o de 1935, queda 
expuesto a l p ú b l i c o en esta Secreta-
r í a m u n i c i p a l , p o r t é r m i n o de diez 
d í a s , d u r a n t e cuyo plazo y los cinco 
siguientes, pueden los interesados 
presentar las reclamaciones que es-
t i m e n per t inentes . 
E l B u r g o Ranero, 24 de Julio de 
1335.—El A l c a l d e , Lucas Miguélez. 
A y u n t a m i e n t o de 
Borrenes 
F o r m a d o por las respectivas Co-
mis iones el r e pa r t i m i e n t o general de 
este A y u n t a m i e n t o para el año en 
curso , se h a l l a expuesto al público 
en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por e 
p lazo de q u i n c e d í a s , durante el cu» 
y tres m á s , s e r á n admit idas cuantas 
rec lamac iones se fo rmulen contra/ \ 
m i s m o , s iempre que sean f u n ^ s 
en hechos concretos y determina _ ^ 
y con tengan las pruebas necesar 
para la deb ida j u s t i f i c a c i ó n . 
Borrenes, 24 de J u l i o de 
A l c a l d e , S e r a f í n F e r n á n d e z . 
Ayun tamien to de 
Molinaseca Jej 
A los efectos ^ 1 a r H c u I o J l ^ 
Esta tu to m u n i c i p a l . s e na de 
tos a l p ú b l i c o en la bñ io0 de tos a l p u n i i c o C" - - térmÍDO ^ 
este A v u n t a r a i e n t o , por s ^ 
q u i n c e d í a ; , y duran te ws ^ ^ 
expresa el c i tado articulo, 
! mentos que ^ m p ^ n el 
mien to general de ^ l ^ a d ¿ ar-
' e j e r c i c i o de 1935, con arr 0 
i0 509 de d i c h o Estatuto; deb i en -
a<jvertir que d u r a n t e el p lazo de 
0^ osición y tres d í a s d e s p u é s se 
^ i t irán por l a J u n t a las r e c l a m a -
3. es que se p r o d u z c a n p o r las 
Cl ^ n a s o ent idades en el m e n c i o -nersona^ " 
L i o repar t imiento . 
\ l o l ¡ n a s e c a , 29 de J u l i o de 1935 — 
El Alcalde, J o s é M a r t í n e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Va ldep ié l ago 
por segunda vez y c o n el fin de 
evitar los gastos que les p u d i e r e 
ocasionar a los morosos el expedien-
te de apremio y embargo , i n v i t o a 
los deudores por cuotas que adeudan* 
por utilidades en los a ñ o s de 1931, 
32 33 y 34. del m u n i c i p i o y foraste-
ros, hagan efectivas sus cuotas, con 
más el 20 por 100 de recargo, con fo r -
me a los a r t í c u l o s per t inentes del 
vigente Estatuto de r e c a u d a c i ó n y 
Apremio, en u n p lazo de q u i n c e d í a s , 
pasado éste se s e g u i r á el p r o c e d i -
miento de apremio . 
Autorizo al agente e jecu t ivo d o n 
Klecto T a s c ó n T a s c ó n y a su A u x i -
liar ejecutivo d o n J o s é del V a l l e 
González, n o m b r a d o a l efecto p o r el 
Agente, para que puedan penet rar 
en el domici l io de los deudores y 
designar los testigos para la p r á c t i c a 
de cuantas d i l igenc ias sean necesa-
rias para la comple ta r e a l i z a c i ó n del 
débito que se persigue. 
Valdepiélago, 24 de J u l i o de 1935. 
Alcalde, H i p ó l i t o Cuesta. 
o 
-n los d ías 4 y 5 de l p r ó x i m o mes 
e Agosto, desde las diez a las diez y 
ls' tendrá lugar la cobranza de las 
ui i r? ^ rePar t imiento general de 
' ades de los con t r i buyen te s de 
pold"1111"0^0 y forasteros, corres-
p 'enles al tercer t r imes t r e del 
a t " e aíio. as í c o m o las de los 
Us 08 ^ tenBan en descubier to , 
días dCOntribuyentes ^ en d i c h o s 
kin {1ej[asen de ve r i f i ca r el pago ha-
ffcargoesSatlsfacerlas d e s p u é s c o n los 
^ que marca la I n s t r u c c i ó n . 
v a l ¿ •Urran en ellos-
K! Al(í)le|a§o, 29 de J u l i o de 1935 
alde. H i p ó l i t o Cuesta. 
' j u n t a m i e n t o de 
^ ¡ d 0 C , 0 n a d o de nuevo, por ha-
^ral ru:atlo, el r e p a r t i m i e n t o 
s L E d a d e s del a ñ o 1934, 
refiere a l p u e b l o de A l 
bares y c o n t r i b u y e n t e s forasteros, se 
hace saber que d u r a n t e el p lazo de ] 
diez d í a s , a p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n j 
de este a n u n c i o en el BOLETÍN O F I - I 
CIAL, s e r á n canjeados o respaldados 
los an t iguos rec ibos c o n a r reg lo a 
las cuotas fijadas en el nuevo repar-
t i m i e n t o , h a c i e n d o c o m o consecuen-
cia de e l lo las devo luc iones o nuevos 
ingresos que p rocedan , c o n la adver-
tenc ia de que t r a n s c u r r i d o d i c h o 
plazo no se d e v o l v e r á c a n t i d a d a lgu-
na, e n t e n d i é n d o s e que los que t u v i e -
ren derecho a pe rc ib i r l a s las r e n u n -
c i an en favor de los fondos m u n i c i -
pales y a los c o n t r i b u y e n t e s que 
c o r r e s p o n d i é n d o l e s hacer nuevo i n -
greso no l o h i c i e r a n den t ro de los 
expresados diez d í a s , se les e x i g i r á 
su d é b i t o p o r la v í a de a p r e m i o . 
A lba re s de la R ibera , 27 de J u l i o 
de 1935.—El A l c a l d e , F r a n c i s c o Pa-
n izo . 
Idinínisíracioo de isíicia 
Juzgado de p r imera instancia 
de V i l l a f r a n c a del Bierzo 
D o n A n t o n i o Sevi l la G a r c í a , Juez de 
p r i m e r a ins tanc ia , especial para 
conocer de los asuntos c iv i l e s de 
este p a r t i d o . 
Hago saber: Que en las d i l igenc ias 
de e j e c u c i ó n de sentencia, de la d ic ta -
da en el j u i c i o e jecut ivo seguido en 
este Juzgado, por el P r o c u r a d o r d o n 
J o s é C a m i n a G a r c í a , a n o m b r e de 
D . N o b e r t o Castel lanos S á n c h e z , de 
esta vec indad , con t r a D . M a n u e l y 
D.a Teresa V i l l a n u e v a Va lca rce , ve-
c inos de V i l l a m a r t í n , sobre pago de 
q u i n c e m i l peselas^de p r i n c i p a l y tres 
m i l mas para costas, se a c o r d ó sacar 
a p ú b l i c a y p r i m e r a subasta por t é r -
m i n o de ve in te d í a s , los i n m u e b l e s 
embargados a los ejecutados, cuya 
subasta t e n d r á l u g a r e l d í a veint is ie te 
de Agosto p r ó x i m o , a h o r a de las 
doce en la Sala de A u d i e n c i a de este 
Juzgado, a d v i r t i é n d o s e que no se ad-
m i t i r á n posturas que no c u b r a n las 
dos terceras partes de la t a s a c i ó n ; 
que no existen t í t u l o s de p r o p i e d a d 
de los i n m u e b l e s que se venden y 
que para t o m a r parte en aque l la , s e r á 
necesaria la c o n s i g n a c i ó n por los l i -
c i tadores , de l diez p o r c ien to de la 
t a s a c i ó n s iendo las fincas que se su-
bastan las siguientes: 
1.a U n a casa, en V i l l a m a r t í n , l l a -
mada de la Car re i ra , s in n ú r a r e o , de 
anos doscientos metros cuadrados de 
superf ic ie , c o n todos sus a l rededores 
que le co r re sponden , el c a s e r ó n que 
e s t á j u n t o a la m i s m a y el p a b e l l ó n 
de la fragua con todos sus accesorios 
y la era i n m e d i a t a j u n t o a Ben i to ; 
l i n d a a l frente y espalda, c a m i n o de 
s e r v i d u m b r e ; derecha , e n t r a n d o A n -
gel G a r c í a ; i zqu i e rda , casa de Be-
n i t o G a r c í a . Con esta casa, va t a m -
b i é n el hue r to de j u n t o a la casa de 
M a r i a n o , que m i d e una á r e a de s u -
perf ic ie a p r o x i m a d a ; que l i n d a , a l 
Nor te , Fe l i pe V i l l a n u e v a ; Es te ,Fe l ipa 
Y e b r a ; Sur, Pedro Y e b r a y Oeste, 
A d o l f o F e r n á n d e z . Tasada en 3.200 
pesetas. 
2. a U n a t ie r ra r e g a d í a en el m i s -
m o t é r m i n o de V i l l a m a r t í n , en las 
C o r t i ñ a s de V i l l a n u e v a , o sea el L i -
nar, de o c h o á r e a s y setenta y dos 
c e n t i á r e a s ; que l i n d a : a l Nor t e , con 
herederos de V i l l a n u e v a ; Este, c a m i -
no; Sur, D o m i n g o Sorr ibas ; y Oeste, 
herederos de Gregor io Sor r ibas . T a -
sada en 400 pesetas. 
3. a O t r a t i e r ra , en i g u a l t é r m i n o 
a l s i t io de la V a l i ñ a , de once á r e a s , 
que l i n d a , a l Nor te , herederos de 
Santiago Yebra ; Sur, de los de Petra 
G o n z á l e z ; y Este y Oeste, de V i l l a -
nueva . Tasada en 500 pesetas. 
4. a O t r a t i e r r a , en i g u a l t é r m i n o 
y s i t io de las Cancelas, de ^ e in t i dos 
á r e a s de superf ic ie , que l i n d a : Este, 
c a m i n o ; Nor te y Sur, herederos de 
D . M i g u e l V i l l a n u e v a ; y Oeste, los 
de Sant iago Yebra . Tasada en 700 
pesetas. 
5. a U n p r a d o , l l a m a d o del B o l ó n , 
en el m i s m o t é r m i n o de cuaren ta y 
ocho á r e a s , c o n paso p o r la parte de 
abajo, l i n d a : al Nor te , heredemos de 
R a i m u n d o Y e b r a y c a m i n o ; Este, 
t e r reno c o n c e j i l ; Sur y Oeste, here-
deros de M i g u e l V i l l a n u e v a . Tasado 
en 2.750 pesetas. 
6. a T i e r r a y l a m e i r o de la Vega 
de A r r i b a , en el m i s m o t é r m i n o , de 
diez y ocho á r e a s de superf ic ie , que 
l i n d a : a l Nor te , S e r a f í n S i lva y o t ros . 
Este, presa r e g a n t í a ; Sur, A d o l f o Fe r -
n á n d e z ; y Oeste, c a m i n o , p ú b l i c o , 
Tasada en 800 pesetas. 
7. a P rado , en t é r m i n o de C a c á b a -
los, que es l a suerte del Nor t e y se 
l l a m a p rado de Cacabelos, que l i n d a : 
al Nor te , Pedro G o n z á l e z ; Este, de 
M a n u e l T r i n c a d o ; Sur, herederos de 
M i g u e l V i l l a n u e v a ; y Oeste de regue-
ra. Tasada e n 1.250 pesetas. 
Las dos terceraspar tes p r o i n d i v i s o , 
c o n su h e r m a n o D . E m i l i o , de las 
8 
fincas siguientes, rad icantes en el 
m i s m o t é r m i n o de V i l l a m a r t i n . 
8. a Casa en V i l l a m a r t i n , cal le de 
San Pedro s in n ú m e r o c o n o c i d o , que 
f o r m a parte de la casa paterna y 
cons t i tuye una s é p t i m a par te a p r o x i -
madamen te , cons tando de p l an t a al ta 
y baja, con p a l i o cen t r a l . L a p l a n t a 
baja c o m p r e n d e n u n p o r t a l , dos cua-
dras, bodega y o t ro p o r t a l c o n o c i d o 
p o r C o r t i ñ a de a r r i b a , l a par te alta 
son varias hab i t ac iones y dependen-
cias, t en iendo la parte Sur, de esta 
casa y f o r m a n d o par te de la m i s m a , 
una era y una t i e r r a co l indan te s y la 
en t rada p o r d i c h a cal le ; l i n d a : t odo 
derecha, en t r ando herederos de Gre-
go r io Guer rero y J o s é Vega; i z q u i e r -
da, t i e r r a de M a n u e l C a ñ e d o ; y es-
pa lda , Teresa V i l l a n u e v a . T i e n e una 
cab ida de unos ochoc ien tos me t ros 
cuadrados . Tasada en 1.60t) pesetas. 
9. a Hue r t a , en las Paneras, c o n 
par te secana, de unas trece á r e a s , 
que l i n d a : a l Este, presas; Sur, Tere -
sa V i l l a n u e v a ; Oeste, e l c a m i n o y 
Nor t e , E m i l i o V i l l a n u e v a . Tasada en 
650 pesetas. 
10. Prado , en la C o r t i ñ a , de unas 
diez y seis á r e a s , l i n d a : a l N o r t e y 
Sur, herederos de M i g u e l V i l l a n u e v a ; 
Este, reguera y Oeste, presa. Tasado 
en 1.000 pesetas. 
11. U n prado , l l a m a d o de Caca-
belos, de unas t r e in ta á r e a s ; l i n d a : 
a l Nor t e , mas de los ejecutados; Este, 
M a n u e l T r i n c a d o ; Sur, J u a n Nie to y 
Oeste, reguera. Tasado en 1.850 pe-
setas. 
12. Prado , l l a m a d o L a m e i r o , de 
tres á r e a s ; l i n d a : N o r t e y Oeste, ca-
m i n o , Sur y Este, de M i g u e l V i l l a -
nueva, herederos. Tasada en 200 pe-
setas. 
13. T i e r r a secana, a l s i t i o de las 
Cancelas, de v e i n t i d ó s á r e a s ; que 
l i n d a : a l Nor te y Sur, herederos de 
M i g u e l V i l l a n u e v a ; Este, c a m i n o ; y 
Oeste, Juan , G a r c í a . Tasada en 250 
pesetas. 
14. V i ñ a , a l s i t io de V i ñ a de la 
casa, de unas t r e i n t a á r e a s ; l i n d a : 
Nor te y Sur, de herederos de los se-
ñ o r e s V i l l a n u e v a ; Este, M a n u e l Ca-
ñ e d o y M a n u e l Yebra y Oeste, J o s é 
L o b a t o y mas vec inos de V i l l a m a r -
t i n . Tasada en 620 pesetas. 
F incas embargadas radicantes en 
t é r m i n o de V a l t u i l l e de A r r i b a . 
15. L a m i t a d que se d i r á de u n 
p rado , l l a m a d o P r a d o Nuevo, de ca-
torce cuartales y m e d i o , que l i n d a ; 
Naciente , mas p r ado de herederos de 
D . A n t o n i o Va lca rce L ó p e z y D.a Ra-
faela Lago A r m e s t o y mas de here-
deros de D. J o s é P é r e z Va lca rce ; Me-
d i o d í a , mas de M a n u e l Lago y otros; 
Poniente , reguera y Nor te , mas p r a d o 
de los herederos de D . A n t o n i o V a l -
carce L ó p e z y de D.a Rafaela Lago y 
mas de A n t o n i o Ochoa . Se h a l l a par-
t i do de Nac ien te y Poniente , y se em-
b a r g ó la suerte que queda a l M e d i o -
d í a . Tasado en 1.700 pesetas. 
16. U n prado , a l P a r r a l , de v<?fltro 
cuar ta les de cab ida a p r o x i m a / ^ 
l i n d a : Nac ien te , p rado de Ca 
go; M e d i o d í a , de A n d r é s ^ f ^ > 
Poniente , reguera y N o r t e 
Tasado en 1.000 pesetas. 
17. O t r o p rado , a l s i t i o d e las 
l i ñ a s de c u a r t a l y m e d i o , l i n d a : Me-
d i o d í a y Ponien te , reguera que baja 
de Rodr igon te ; Nor t e y Naciente , ca-
m i n o » Tasado en 375 pesetas. 
18. U n a t i e r r a , en Vega de Aba jo , 
de seis cuar ta les a p r o x i m a d a m e n t e 
t u i l l e de A r r i b a , a l s i t io de la Lieb 
compues ta de a l to y bajo y cubierta' 
de losa; que l i n d a : Naciente , Medio 
d í a y Nor t e , m a s de Roque Armesto 
y Pon ien te , ca l le jo de la bodega T" 
ne c o r r a l para e s t rumar . Tasada en 
2.250 oesetas. 
24. U n p rado , en t é r m i n o de Val-
t u i l l e de Aba jo , a l s i t io de la Corrada 
d e n o m i n a d o P o u l ó n , de ocho cuar-
tales y m e d i o de cabida ; que linda-
Naciente , B e r n a r d o P é r e z ; Mediodía 
J o s é A l b a , de Eugenio ; Poniente 
D i o n i s i o L a g o y Nor t e , A n t o n i o Lago, 
^o en 2.000 pesetas. 
Jo en V i l l a f r a n c a del Bierzo, a 
de J u l i o de m i l novecientos 
nta y c inco .—Anton io Sevi l l a . -E l 
c r e t a r i o , A v e l i n o F e r n á n d e z . 
N ú m . 594.—120 ptas. 
Requisitoria 
D o v a l F e r n á n d e z , Auro ra ; de 25 
a ñ o s , casada, h i j a de Manue l y Cata-
l i n a , n a t u r a l de L a C o r u ñ a ; Pérez, 
, i M a r í a ; de 44 a ñ o s , h i i a de Dolores, 
l l a m a d a de l Sabuguei ro ; l i n d a : al I , o , ^ ' VT • . • - i , . XM ,• i . i n a t u r a l de Salamanca , y Cruz Fer-
Naciente , c a m i n o p u b l i c o : M e d i o d í a , , , . , . , , .! , ^ , 
1T o -. r , . „ nandez. A d o r a c i ó n ; h i i a de Pedro y 
M a n u e l L a g o y B e r n a r d o P é r e z ; Po- , ^ , . J J V i r < M de Celestina, de 24 anos, casada, ñá-mente , p r ado de Carlos L ó p e z y Ñ o r - , , ' . ' ,, 
i \ A - r \ u A i • J t u r a l de V i l l a l o n , y todas ellas en 
te, de A n d r é s Ochoa y A l e i a n d r o . , J . , 
i g n o r a d o paradero, condenadas en 
G o n z á l e z . Tasada en 1.200 pesetas. 
19. O t r a t i e r ra , a l T e l l a r , de c inco 
cuar ta les do cabida ; que l i n d a : Na-
ciente, B e n i t o A r m e s t o ; M e d i o d í a , 
B e n a r d o P é r e z , R a m ó n O c h o a y Ga-
b r i e l L a y o ; Poniente , herederos de 
A n t o n i o Va lca rce y Nor te , D . Z e n ó n 
Espinosa . Tasada en 800 pesetas. 
20. 
de Perale 
este Juzgado m u n i c i p a l de León, en 
j u i c i o de faltas, por hu r to , amenazas 
y e s c á n d a l o , c o m p a r e c e r á n ante el 
m i s m o , c o n el fin de sufr i r el arresto 
¡ n e n o r impues to a las mismas y a 
hacer efectivas las costas y multa a 
que i g u a l m e n t e fueron condenadas; 
. ba io a p e r c i b i m i e n t o que de no ha-
O t r a t i e r r a y mon te , en V a l , , . , J¡oc cprán 
. , J ^ .- i cer lo en el p lazo de diez d ías , sera» 
• s l l a m a d a C a r m e n i t a , de , , , . , j „ w narará e 
, ' T declaradas rebeldes y las paraia 
v e i n t i c u a t r o cuartales; que l i n d a : N a - . . . u .u;aro in^ar en 
. . , . , i A j - ^ • p e n u i c i o a eme hubiere m ^ i 
c í e n t e , de herederos de A n d r é s Pne - ^ g ^ ^ Q 
to , Pedro L ó p e z y otros; M e d i o d í a , 
reguera; Poniente , herederos de d o ñ a 
Ur su l a Va lca rce y Nor te , A n d r é s A l -
ba L ó o é z . Tasada en 2.000 pesetas. 
21 . O t r a t i e r r a y monte , en O l m o 
de Pego, de veinte cuar ta les de c a b i -
que 
L e ó n , 22 de J u l i o de 1935.—El Se-
c re ta r io , J. Q n i r ó s . 
C O N G U R S Ó D E L O C A L E S 
Necesi tando el Patronato de la 
cuela E l e m e n t a l de Trabajo arre . 
da; que l i n d a : Naciente , de U r s u l a ( lar u n j o c a i donde instalar 
Va lca rce ; M e d i o d í a , c a m i n o se rv i -
d u m b r e ; Poniente , herederos de Be-
n i t o Castro y Nor te , A n d r é s A l b a L ó -
pez y herederos de M a n u e l L ó p e z , de 
Puente de Rey. Tasada en 500 pe-
setas. 
22. U n a t i e r ra r e g a d í a , en V a l de 
M o u r o , de cua t ro cuartales; que l i n -
da: Nacien te y M e d i o d í a , p r a d o de 
J o a q u í n A l b a ; Pon ien te , D.a U r s u l a 
Va lca rce y Nor t e , c a m i n o s e r v i d u m -
bre. Tasada en 1.200 pesetas. 
23. U n a casa en el pueb lo de V a l -
de 'a 
s iona lmen te las e n s e ñ a n z a s 
i n d i c a d a Escuela, i n v l t a a * ¡ ! ¿ o r 
p ie ta r ios ^ fincas que r e ú n a ^ 
d ic iones para este í m , a.4 
ofertas en u n plazo e^ C i ^ S r yice-
Estas ofertas d i r l ^ a S L ñ n e s P ^ 
oresidente c o n todos los Secreta-
cisos. pueden P ^ f ^ a s de 1^ 
r io Sr. de Paz, en 
Ju rados Mix tos . 
N ú m . 
.7,00 
í m p . de l a D i p u t a c i ó n 
